













































































































2016年度 択一85 論述15 計100 観測数 構成比
２年全体 43.7 5.1 48.7 206 100%
数学G 46.2 6.6 53.2 55 27%
非数学G 43 4.9 47.6 99 48%
推薦G 42.2 3.8 46.1 52 25%
2018年度 択一85 論述15 計100 観測数 構成比
２年全体 46.6** 9.2** 55.9** 265 100%
数学G 48.1 10.8** 58.8* 102 38%
非数学G 47.8** 9.2** 57.1** 102 38%








































平均 0.2 4.6 3.1 1.0 324.2 61.5














平均 62.3 52.6 3.0 60.8 0.9 48.7




























平均 0.2 5.5 2.9 1.2 361.1 65.0














平均 64.5 58.3 3.1 53.0 0.8 53.2
標準偏差 18.2 17.8 0.572 19.077 0.369 15.704
図表５　2016年度と2018年度の２年全体の回帰概要（n＝471）
係数 標準誤差 t P-値
2018ダミー 4.8939 1.1623 4.2104 0.0000
女子ダミー 1.4050 1.2770 1.1003 0.2718
推薦ダミー -3.8428 1.6560 -2.3205 0.0208
数学入試ダミー -0.2685 1.7161 -0.1565 0.8757
PMT総得点 0.0001 0.0356 0.0022 0.9983
TOEIC2015総合 -0.0042 0.0066 -0.6352 0.5256
GPA2015/2017年度 10.4879 1.2904 8.1273 0.0000
ミクロ経済学 0.2262 0.0346 6.5279 0.0000













係数 標準誤差 t値 p値
切片 2.232 6.253 0.357 0.721
2018ダミー 5.165 1.764 2.929 0.004
　推薦2018 -5.079 2.733 -1.858 0.064
　数学2018 -3.421 2.592 -1.320 0.188
　女子2018 8.322 2.674 3.112 0.002
女子ダミー -9.714 5.222 -1.860 0.064
PROGリテラシー 0.335 0.408 0.821 0.412
PROGコンピテンシー -0.170 0.336 -0.506 0.613
評定平均 0.075 1.192 0.063 0.950
高校偏差値ランク 0.258 0.167 1.545 0.123
推薦ダミー -0.557 7.644 -0.073 0.942
数学入試ダミー 1.038 11.647 0.089 0.929
PMT総得点 -0.093 0.046 -2.052 0.041
　推薦PMT 0.269 0.090 2.975 0.003
　数学PMT 0.080 0.120 0.666 0.506
　女子PMT 0.078 0.065 1.210 0.227
GPA2015/2017年度 11.140 2.113 5.272 0.000
　推薦GPA -4.140 3.536 -1.171 0.242
　数学GPA -0.410 2.761 -0.149 0.882
　女子GPA 0.485 0.984 0.493 0.623
ミクロ経済学 0.250 0.055 4.510 0.000
　推薦ミクロ -0.027 0.089 -0.305 0.761
　数学ミクロ -0.039 0.081 -0.484 0.629
　女子ミクロ 0.015 0.078 0.194 0.846
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